










① SciFinder Scholar が研究活動にもたらす恩恵
大学院自然科学研究科 生命科学専攻 小阪 孝史…………………１０
②電子ジャーナル・Web of Science の活用で研究の効率化を
大学院自然科学研究科 生命薬学専攻 伊藤 克彰…………………１１
本学教員著作等寄贈図書リスト（２００７年１２月～２００８年２月）…………………………………１２
としょかん日誌（２００７年１２月～２００８年２月）……………………………………………………１２






















































































































































































































































































































































































































こ だ ま 第１６５号 ２００８年４月１日
－１１－
研究をささえる情報基盤②



















































































































































発行：金沢大学附属図書館 編集：広 報 委 員 会
〒９２０－１１９２ 金沢市角間町 電話（０７６）２６４－５２００
ホームページＵＲＬ http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/
電子メールアドレス etsuran@ad.kanazawa-u.ac.jp
表題地模様Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家）
